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DISCOGUIA-VIDEO: 
una base de datos para 
todos los públicos 
POR BENJAMIN CABALEIRO 
La discoguía Oh-vídeo es la primera de una serie de bases de 
datos monográficas realizadas por la empresa Db-Madrid que 
próximamente sacará al mercado otras dedicadas a monumentos, 
fiestas, deportes, etc. 
Contiene la ficha técnica ---con 15 campos recuperables- y 
un resumen del argumento de tres mil películas, seleccionadas por 
diversos temas, países, años y valoración artística. Como fuente 
se ha tomado información cedida por los distribuidores de pelícu­
las y también información general recopilada y elaborada a partir 
de revistas especializadas en cine y vídeo. 
FUNCIONAMIENTO Con la opción de visualización accederemos a las correspon­
dientes fichas, pudiendo avanzar, retrocede r, ver el argumento, 
imprimirlas, etc. . La estructura es similar a la de cualquier tase de datos, 
contando con menús en castellano y pantallas de ayuda. Tras 
teclear la palabra VIDEO, aparece el menú principal que nos 
indica todas las posibilidades de recuperación: 
La discoguía puede ser de utilidad a los profesores para 
loca l izar rápidamente una película que ilustre un tema (compro­
bar por ejemplo si está en vídeo), como para los alumnos, que al 
acostumbrarse a manejar una base de datos aprenden a buscar por 
sí mismos la información y al mismo tiempo comprenden como 
está estructurada. 
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5 discos de 360 Kb (Base de datos y pro­
grama de manejo) 
Manual de uso Podemos entonces seleccionar por uno o varios campos de 
búsqueda simultáneamente, especificando el valor completo o 
solo parte de él (el nombre completo de un director: "JAMES B. 
CLARK" o solo parte: "JAM"). 
Idioma: Castellano 
Volumen: 3.000 referencias 
Requerimientos:Ordenador IBM-XT. IBM-AT, 386 o 
Al ser los 15 campos recuperables, estableceremos tantas 
especificaciones como queramos: por ejemplo buscar una pel ícu­
la de tema histórico, que haya ganado algún Oscar, pos terior a 
1940, en color, que dure menos de dos horas ... al decimos la 
pantalla cuantas tenemos seleccionadas en cada momento, pode­
mos seguir acotando hasta el número de películas que nos intere­
sen (por director, actores, alguna palabra del título, etc.). 
compatibles 
. 
Memoria mínima 512 Kb 
Cualquier monitor (Color, EGA, VGA, 
monocromo) 
Disco duro (5 Mb al menos de memoria 
libre) 
4.900 Ptas. 
Enriquecer la MICROTECA escolar 
E
ntre los diferentes soportes de infor­
mación que tienen cabida en las me­
diatecas , ocupan un lugar importante 
los materiales informáticos, lo que se ha 
venido en llamar la "microteca". Desgra­
ciadamente la oferta del mercado se ha 
reducido normalmente a programas y jue­
gos, dejándose la información propiamen­
te dicha (bancos y bases de datos) a la 
elaboración propia o al acceso mediante la 
teledocumentación. 
Sin embargo, esta tendencia parece estar 
cambiando y empieza a ser más corriente 
la comercialización de la información 
automatizada elaborada, sobre todo en 
soporte CD-ROM (enciclopedias . leyes, 
información bibliográfica). Frente a la te­
ledocumentación, el soporte autónomo 
tiene la desventaja de la dificultad de ac­
tualización, pero también la ventaja, muy 
interesante para los pequeños centros -
por ejemplo, mediatecas escolares- de 
que el usuario puede equi vocarse y repe­
tir las búsquedas tantas veces como q uie­
ra, sin más coste que el de la redeléctnca. 
Las bases de datos se están convir­
tiendo en uno de los instrumentos más 
eficaces de recuperac ión de información 
y puede ser una buena forma de sacar 
partido a los ordenadores. cada vez más 
extendidos tanto en centros escolares 
como en los hogares. 
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